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PROGRAM 
O Virga Mediatrix 
Tota Pulchra Es, PA 39 
Viens, Hymen 
from Les Indes Galantes, (1735) 
The Plaint 
from The Fairy Queen, (1692) 
Don Quichotte a Dulcinee (1933) 
I. Chanson Romanesque
II. Chanson epique
III. Chanson a boire
Avant de quitter ces lieux 
from Faust, (1859) 
I've Never Been in Love Before 
from Guys and Dolls, (1950) 
INTERMISSION 
At Grandfather's Knee, (1995) 
I. La Mal Casada
II. El Puchon y la Rosa
III. Los Arvoles Llorosos
IV. A La Una
V. La Borracha
When I Was One and Twenty, (1972) 
Spirit's House, (1967) 
Penguin Geometry, (1980) 
The May Morning Dew 
Nil Se 'Na La 
Cailleach an Airgid 
The Parting Glass 
Who Wants to Be a Millionaire? 
Well, Did You Evah? 
from High Society, (1956) 
Hildegard von Bingen 
(1098-1179) 
Antonia Bembo 
(ca. 1643-ca. 1715) 
Jean-Philippe Rameau 
(1683-1764) 
Henry Purcell 
(1659-1695) 
Maurice Ravel 
(1875-1937) 
Charles Gounod 
(1818-1893) 
Frank Loesser 
(1910-1969) 
Simon A. Sargon 
(b. 1938) 
John Duke 
(1899-1984) 
Traditional 
Cole Porter 
(1891-1964) 
Daniel Richards is from the studio of Carol McAmis. 
Lauren Ash-Morgan is from the studio of Angus Godwin. 
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